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New	  Caledonia!	  I	  think	  that	  for	  many	  of	  us	  in	  North	  America	  and	  Europe	  it	  has	  an	  exotic	  sound,	  and	  for	  
me	  it	  is	  on	  the	  opposite	  side	  of	  the	  world	  so	  it	  was	  an	  adventure	  just	  getting	  there.	  Since	  I	  live	  in	  the	  
American	  northeast,	  the	  vastness	  of	  the	  Pacific	  always	  comes	  as	  a	  bit	  of	  a	  surprise	  and	  a	  reminder	  of	  
how	  very	  blue	  our	  little	  planet	  is	  –	  and	  how	  fragile.	  
	  
The	  40th	  IAMSLIC	  Conference	  was	  my	  7th,	  and	  they	  just	  get	  better	  and	  better.	  I	  never	  know	  whether	  the	  
best	  part	  is	  seeing	  old	  friends	  or	  meeting	  new	  ones	  –	  or	  both.	  	  
	  
Guillermina	  did	  an	  amazing	  job	  organizing	  a	  conference	  so	  far	  from	  home,	  and	  everything	  ran	  with	  
unbelievable	  smoothness.	  The	  program	  was	  outstanding	  and	  included	  a	  mix	  of	  presenters	  from	  all	  over;	  
what	  a	  great	  way	  to	  learn	  from	  colleagues	  working	  in	  very	  different	  places	  and	  circumstances!	  Kudos	  to	  
everyone.	  
	  
Mary-­‐Clare	  and	  her	  wonderful	  team	  did	  us	  proud;	  everything	  was	  anticipated	  and	  prepared,	  from	  arrival	  
at	  the	  airport	  through	  the	  conference	  sessions	  (held	  in	  a	  stately	  room	  fit	  for	  diplomats),	  the	  food	  (yum!),	  
the	  train	  tour	  of	  Noumea,	  the	  banquet	  and	  finally	  departure.	  We	  never	  had	  to	  worry	  about	  where	  to	  go	  
or	  how	  to	  get	  there.	  Yet	  Mary-­‐Clare	  was	  always	  calm,	  never	  looked	  frazzled,	  just	  took	  us	  smoothly	  from	  
one	  activity	  to	  the	  next.	  
	  
It	  was	  a	  conference	  to	  remember	  with	  memories	  to	  savor.	  Next	  year,	  onward	  to	  Rome!	  
